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El  SIDC  és  un  sistema  d’informació  que  monitoritza  l’activitat  de  diferents  serveis 
especialitzats d’atenció a  les drogodependències, amb  la finalitat de proporcionar dades 
per  a  la  vigilància  epidemiològica  dels  problemes  associats  al  consum  problemàtic  de 
drogues i per a la planificació i l’avaluació de serveis sanitaris. 
 









Així doncs,  en  aquest  informe  trobareu,  a més de  l’activitat dels  serveis  especialitzats,  
diferents    indicadors  indirectes  relacionats amb el consum problemàtic de drogues  i  les 
seves conseqüències, obtinguts de diferents fonts que donen una idea de la complexitat i 
variabilitat  d’aquesta  conducta,  en  la  nostra  societat.  Estem  treballant  per  ampliar  el 
nombre  i  la  qualitat  dels  indicadors  amb  l’objectiu  d’anar  millorant  el  diagnòstic  i 






















de manera  fiable  y  válida.  Por  este motivo,  además  de  indicadores  directos  como  las 
encuestas de  consumo, hay que utilizar  indicadores  indirectos,  como  las demandas de 
tratamiento  en  los  servicios  especializados,  para  conseguir  un  buen  diagnóstico  de  la 
situación actual. 
 
Así  pues,  en  este  informe  encontrará,  además  de  la  actividad  de  los  servicios 
especializados,  diferentes  indicadores  indirectos  relacionados  con  el  consumo 
problemático de drogas  y  sus  consecuencias, obtenidos de diferentes  fuentes que dan 
una idea de la complejidad y variabilidad, de esta conducta en nuestra sociedad. Estamos 

















effort  has  been  made  to  improve  the  notification  of  information  through  computer 








Therefore,  in  this  report  you  will  find,  in  addition  to  the  activity  of  the  specialized 
services, different  indirect  indicators,  related  to  the problematic drug consumption and 
its  consequences,  from  different  sources  that  give  an  idea  of  the  complexity  and 
variability of  this behaviour  in our society. We are working  to  increase  the number and 
quality of  the  indicators with  the aim of  improving  the diagnosis and understanding of 








                        
                       
                       































































                        





















































































              
              
              
               
              
              















Inicis de Tractament Ambulatori 
1.5 
Inicis de tractament per franja d’edat i sexe, segons droga principal 
Inicios de tratamiento por franja de edad y sexo, según droga principal 
Admissions to treatment by age groups and sex, according to the main drug 
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1.6 
Edat mitjana dels inicis de tractament, segons droga principal i el sexe 
Edad media de los inicios de tratamiento, según droga principal y el sexo 
Mean age at admission to treatment, according to the main drug and sex 
 
  HEROÏNA COCAÏNA TABAC CÀNNABIS ALCOHOL ALTRES TOTAL 
  Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones   
Menys de 18 anys 1 0 6 2 4 2 214 68 8 5 2 1 313 
De 18 a 25 anys 39 9 181 38 9 4 424 124 143 48 46 16 1.081 
De 26 a 30 anys 149 22 371 65 8 8 182 51 245 81 60 20 1.262 
De 31 a 40 anys 574 74 1.115 253 45 37 331 69 1.107 312 187 56 4.160 
De 41 a 50 anys 591 50 660 139 78 74 132 32 1.395 485 168 52 3.856 
De 51 a 60 anys 178 41 150 45 85 75 56 13 1.038 382 64 30 2.157 
De 61 a 70 anys 24 2 11 3 50 41 7 2 425 164 10 13 752 
Més de 71 anys 0 0 2 0 7 3 0 0 87 27 2 7 135 
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   Treballa  Aturat     Incapacitat/pensionista Altres situacions   Desconegut 
   Treballa  Aturat     Incapacitat/pensionista Altres situacions Desconegut 











































































   Estudis primaris/sense estudis     Estudis secundaris     Estudis universitaris     Desconegut 
  
 
Inicis de Tractament Ambulatori 
1.21 
País de naixement dels inicis de tractament. 13.716 casos notificats 
País de nacimiento de los inicios de tratamientos. 13.716 casos notificados 
Country of birth of people admitted to treatment. 13.716 reported cases 
 
1.22 
Residència en els 30 dies previs a l’inici de tractament 
Residencia en los 30 días previos al inicio del tratamiento 
Residency status in the 30 days before the start of treatment 
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Presó, centre de menors, 6,04% 
Altres institucions, 2,34% 
Pensions, hotels i hostals, 0,78% 


































































































































































   Hepatitis C       














Positiu  239  26  1  15  281  26,41% 
754 
37,27% 
Negatiu  202  229  1  41  473  44,45%  62,73% 
Pendent de resultat  6  3  20  18  47  4,42%       
Desconegut  57  24  9  173  263  24,72%       
Total    504  282  31  247  1.064  100,00%       
% Total  47,37%  26,50%  2,91%  23,21%  100,00%          
   Total amb resultats VHC  786                      








La  taxa d'inici de  tractament és  la  relació entre  el nombre d'inicis de  tractament en un  any  concret  i  la 
població mitjana d'aquell any, expressada cada 10.000 habitants. Atès que  les Regions Sanitàries del nostre 
país tenen una població amb diferents distribucions per grups d’edat, hem ponderat les notificacions d’inici 







la  población media  de  aquel  año,  expresada  cada  10.000  habitantes. Dado  que  las  Regiones  Sanitarias  de 
nuestro país  tienen una población  con diferentes distribuciones por grupos de edad, hemos ponderado  las 









our  country  have  a  population with  different  age  group breakdowns we  have weighted  the  admissions  to 











































































































































































































Inicis de Tractament Ambulatori 




Inicis de tractament per centre i per droga principal  
Inicios de tratamiento por centro y por droga principal 
Admission to treatment by center and by main drug 












































CAS de Sants 52 12,6 126 30,5 0 0 52 12,6 149 36,1 34 8,2 413 100 
CAS Garbívent 67 11,7 140 24,4 0 0 61 10,6 277 48,3 29 5,1 574 100 
CAS de Sarrià  17 10,8 34 21,5 0 0 21 13,3 78 49,4 8 5,1 158 100 
CAS de la Barceloneta 60 30,5 29 14,7 5 2,5 9 4,6 78 39,6 16 8,1 197 100 
CAS DELTA  75 11,5 154 23,7 0 0 62 9,5 330 50,8 29 4,5 650 100 
CAS de l'Hospitalet 26 6 109 25,2 0 0 54 12,5 230 53,1 14 3,2 433 100 
CAS de Sant Feliu de 
Llobregat  
7 3,6 43 22,3 7 3,6 39 20,2 90 46,6 7 3,6 193 100 
CAS  Vallès 
Occidental  
30 5,1 118 19,9 24 4 84 14,2 258 43,5 79 13,3 593 100 
CAS de Granollers 28 6,4 118 27,1 0 0 58 13,3 213 49 18 4,1 435 100 
CAS de Mataró 22 4,5 102 20,8 52 10,6 127 25,9 169 34,4 19 3,9 491 100 
CAS CADO de Vic 7 2,4 78 26,9 3 1 31 10,7 147 50,7 24 8,3 290 100 
CAS del Bages 1 0,4 60 24,4 9 3,7 22 8,9 130 52,8 24 9,8 246 100 
CAS Joan XXIII 121 19,8 147 24,1 15 2,5 54 8,8 246 40,3 28 4,6 611 100 
CAS de Reus 57 11,5 127 25,7 42 8,5 36 7,3 209 42,2 24 4,8 495 100 
CAS Tortosa 0 0 72 27,5 0 0 40 15,3 122 46,6 28 10,7 262 100 
CAS de Lleida 2 2,6 20 26 2 2,6 7 9,1 39 50,6 7 9,1 77 100 
CAS de Girona  49 8,3 135 22,8 9 1,5 77 13 308 52 14 2,4 592 100 
CAS de la Garrotxa 5 3,1 26 16 25 15,3 27 16,6 80 49,1 0 0 163 100 
CAS Fontsanta 3 1 68 23,6 6 2,1 62 21,5 137 47,6 12 4,2 288 100 
CAS La Seu d'Urgell 0 0 2 50 0 0 0 0 2 50 0 0 4 100 
CAS Nou Barris 45 13,6 71 21,5 0 0 36 10,9 170 51,5 8 2,4 330 100 
U. Tabaquisme 
Mollet 
0 0 0 0 91 100 0 0 0 0 0 0 91 100 
CAS de El Prat 15 11 35 25,7 0 0 23 16,9 60 44,1 3 2,2 136 100 
CAS TREMP n/c n/c n/c n/c n/c n/c n/c n/c n/c n/c n/c n/c n/c n/c 
CAS Borges Blanques 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0 2 100 
CAS de Balaguer 1 4,5 5 22,7 0 0 4 18,2 5 22,7 7 31,8 22 100 
CAS de Tàrrega 0 0 5 19,2 0 0 4 15,4 15 57,7 2 7,7 26 100 
CAS Vielha n/c n/c n/c n/c n/c n/c n/c n/c n/c n/c n/c n/c n/c n/c 
CAS de Baluard 53 84,1 9 14,3 0 0 0 0 0 0 1 1,6 63 100 
CAS Fòrum Sant Martí 16 10,8 22 14,9 0 0 28 18,9 76 51,4 6 4,1 148 100 
CAS de Gràcia 1 1,8 12 21,1 1 1,8 8 14 34 59,6 1 1,8 57 100 









































Cas Les Corts  0  0  31  23,3  0  0  27  20,3  69  51,9  6  4,5  133  100 
CAS Lluis Companys  71  32,9  35  16,2  0  0  14  6,5  73  33,8  23  10,6  216  100 
CAS Sant Pau CITRAN  6  2,3  33  12,5  79  29,9  17  6,4  112  42,4  17  6,4  264  100 
Hospital Clìnic  0  0  29  9,1  0  0  16  5  247  77,9  25  7,9  317  100 
CAS Olesa  4  4,1  25  25,8  1  1  16  16,5  46  47,4  5  5,2  97  100 
CAS Ferran Salsas   6  4,5  27  20,5  0  0  20  15,2  70  53  9  6,8  132  100 
Unitat Alco. Badia  2  8  8  32  0  0  5  20  6  24  4  16  25  100 
CAS de Calella   35  14,3  58  23,7  2  0,8  54  22  88  35,9  8  3,3  245  100 
CAS d' Anoia (Igualada)  26  10,6  27  11  0  0  29  11,8  116  47,2  48  19,5  246  100 
CAS Figueres  17  6,4  72  27,1  4  1,5  38  14,3  133  50  2  0,8  266  100 
CAS Baix Empordà  11  3,7  81  27,3  1  0,3  41  13,8  160  53,9  3  1  297  100 
CAS de Blanes  10  9,9  31  30,7  0  0  12  11,9  48  47,5  0  0  101  100 
CAS del Ripollés   1  1,7  13  22,4  1  1,7  9  15,5  34  58,6  0  0  58  100 
Hospital de la Cerdanya   0  0  5  41,7  0  0  1  8,3  6  50  0  0  12  100 
CAS Mútua de Terrassa  42  14,3  111  37,9  1  0,3  82  28  46  15,7  11  3,8  293  100 
CECAS  30  12,4  96  39,8  1  0,4  24  10  78  32,4  12  5  241  100 
C. Sanitari del Solsonès  0  0  2  66,7  0  0  0  0  1  33,3  0  0  3  100 
CAS Extracte  51  42,1  20  16,5  0  0  10  8,3  35  28,9  5  4,1  121  100 
CAS Horta‐Guinardó  0  0  54  11,2  143  29,5  100  20,7  177  36,6  10  2,1  484  100 
CAS  Vilanova   14  7,3  55  28,8  0  0  20  10,5  91  47,6  11  5,8  191  100 
CAS Vilafranca  9  7,8  38  33  0  0  18  15,7  45  39,1  5  4,3  115  100 
CAS de Mollerussa  0  0  4  33,3  0  0  0  0  6  50  2  16,7  12  100 
CAS de Mollet del Vallès  48  19,4  36  14,6  0  0  26  10,5  111  44,9  26  10,5  247  100 
CAS de la Vall d'Hebron  60  22,4  62  23,1  0  0  21  7,8  110  41  15  5,6  268  100 
CAS Cerdanyola‐Ripollet  6  4,5  27  20,3  0  0  14  10,5  72  54,1  14  10,5  133  100 
CAS de Sant Boi   29  15,9  48  26,4  0  0  13  7,1  85  46,7  7  3,8  182  100 
CAS de Sant Cugat   5  6,2  18  22,2  1  1,2  10  12,3  44  54,3  3  3,7  81  100 
CAS Baix Llobregat Nord   14  9,7  22  15,2  0  0  23  15,9  82  56,6  4  2,8  145  100 
CAS Esplugues  0  0  1  7,7  0  0  0  0  12  92,3  0  0  13  100 
CAS BRIANS II  276  75,4  52  14,2  0  0  7  1,9  22  6  9  2,5  366  100 
CAS  BRIANS I  167  76,6  16  7,3  5  2,3  2  0,9  26  11,9  2  0,9  218  100 
CP Homes Barcelona  2  14,3  9  64,3  0  0  0  0  3  21,4  0  0  14  100 















































Barbitúrics  Tetrabamat  1  0,0 














Inhalants  Inhalants volàtils     5  0,0 
Cànnabis 
Cànnabis sense especificar     1.314  9,6 
Planta     344  2,5 
Resina     8  0,1 
Tetrahidrocannabinol     37  0,3 
Altres Cànnabis especificats     2  0,0 
Alcohol        5.952  43,4 
Alcohol + 
cocaïna 




Altres substàncies psicoactives     2  0,0 
Altres substàncies psicoactives sense especificar  1  0,0 




Evolució del nombre de casos en el Programa de Manteniment amb Metadona el darrer dia de l’any  
Evolución del número de casos en el Programa de Mantenimiento con Metadona el último día del año 
Yearly breakdown of the number of cases in the Methadone Maintenance Program on the last day of the year 
Usuaris en tractament amb agonistes Opiacis 


























Usuaris en tractament amb agonistes Opiacis 




Persones en el Programa de Manteniment en Metadona a 31 de desembre del 2017,  per centre  
Personas en el Programa de Mantenimiento en Metadona a 31 de diciembre de 2017, por centro  
People on Methadone Maintenance Programme on the 31st of december 2017, by center 
Centre Usuaris  Centre Usuaris 
Cas Sants 228 CAS de Blanes 72 
Cas Garbivent 236 CAS del Ripollés  9 
Cas Sarrià 98 Hospital de la Cerdanya 1 
Cas Barceloneta 255 CAS d' Anoia  47 
CAS Delta 209 CAS Alt Empordà  49 
CAS de l'Hospitalet 161 CAS Baix Empordà 54 
CAS Sant Feliu de Llobregat 48 CAS Mútua de Terrassa 167 
CAS  Vallès Occidental 276 CECAS n/c 
CAS de Granollers 178 Centre Sanitari del Solsonès 11 
CAS de Mataró 145 CAS Extracte. CAP La Mina 147 
CAS CADO de Vic 78 CAS Horta-Guinardó n/c 
CAS del Bages 96 CAS Vilanova 72 
CAS Joan XXIII-IMSS- 72 CAS  Vilafranca 87 
CAS de Reus 176 CAS de Mollerussa n/c 
CAS Tortosa 239 CAS de Mollet del Vallès 69 
CAS de Lleida 30 CAS de la Vall d'Hebron 84 
CAS de Girona  279 CAS Cerdanyola-Ripollet 63 
CAS de la Garrotxa  15 CAS de Sant Boi de Llobregat  236 
CAS Mancomunitat de la Fontsanta 74 CAS de Sant Cugat del Vallès 26 
CAS La Seu d'Urgell 10 CAS Baix Llobregat Nord  42 
Cas Nou Barris 223 Hospital de Figueres 42 
CAS de El Prat 83 Hospital de Palamós 48 
CAS Tremp n/c Unitat Mòbil de Barcelona 190 
CAS de les Borges Blanques n/c Hospital de Campdevànol n/c 
CAS de Balaguer 29 Unitat Mòbil Badalona (BIM) 82 
CAS de Tàrrega n/c Hospital Princeps d'Espanya 133 
CAS de Vielha  n/c Hospital Comarcal de Berga 10 
CAS Baluard 50 CAP Santa Coloma Farners n/c 
CAS Fòrum 57 CAS Brians II 150 
CAS de Gràcia n/c CP Dones de Barcelona 0 
Santa Coloma 72 CP Ponent 76 
Cas de Les Corts 6 CP Quatre Camins 124 
CAS Lluis Companys 162 CAS  Brians I 101 
CAS Sant Pau CITRAN 110 CP Lledoners 15 
Hospital Clínic n/c CP Puig de les Basses 32 
CAS Olesa 18 CP Mas Enrich 40 
CAS Ferran Salsas de Rubí 39 CP Joves de Barcelona 1 
Unitat d'Alcoholisme Ciutat Badia 31 Farmàcies 767 
CAS de Calella  176     




























    HEROÏNA   COCAÏNA   TABAC   CÀNNABIS  ALCOHOL    ALTRES  
TOTAL 
ALTES 
UHD Hospital de Sant Pau  33  56  9  16  71  17  202 
UHD Hospital del Mar  13  17  1  4  35  9  79 
UHD Hospital Princeps d'Espanya  8  4  0  1  82  3  98 
UHD Hospital Germans Tries  1  7  0  0  30  0  38 
UHD Hospital Mútua de Terrassa  17  107  1  17  31  10  183 
UHD Hospital Parc Taulí  1  1  0  1  15  1  19 
UHD Hospital Joan XXIII  10  6  1  0  16  2  35 
UHD Hospital Santa Maria de Lleida  0  0  0  1  0  0  1 
UHD Hospital Santa Caterina   0  0  0  0  4  87  91 
UHD Hospital de la Vall d'Hebron  28  15  0  7  44  5  99 
UHD Hospital Clínic  6  20  1  17  64  21  129 




















































































































2.905  182.857  110.809  60,60%  3.689 
Centre Robadors   Barcelona   1.680  104.272  69.839  66,98%  1.281 
SAPS***   Barcelona   8  0  0  0,00%  0 
CADO    Vic   78  0  0  0,00%  177 
PAI ‐ Alba   Terrassa   168  0  0  0,00%  97 
CAS Baluard ‐ Àrea RD    Barcelona   2.024  139.309  116.210  83,42%  2.574 
CAS Forum ‐ Àrea RD    Barcelona   1.000  25.240  15.315  60,68%  36 
CAS Garbivent ‐ Àrea RD    Barcelona   23  63  67  106,35%  0 
CAS Sants ‐ Àrea RD    Barcelona   7  0  0  0,00%  0 
CAS Vall d'Hebron ‐ Àrea RD    Barcelona   105  4.935  3.310  67,07%  498 
CAS Lluís Companys ‐ Àrea RD    Barcelona   518  11.797  5.205  44,12%  480 
U. Mòbil Tarragona   Constantí   47  2.830  2.432  85,94%  116 
U. Mòbil Zona Franca***   Barcelona   33  394  328  83,25%  1.851 
U. Mòbil Equip Punció 
Assistida  
Badalona   287  3.869  913  23,60%  82 
U. Mòbil Àmbit   El Prat   35  4.282  1.217  28,42%  0 
U. Mòbil Àmbit   Gavà   145  24.928  7.952  31,90%  74 
E. Carrer ‐ ASAUPAM   Badalona   103  13.241  1.465  11,06%  314 
E. Carrer ‐ ASAUPAM   Sta. Coloma   20  191  12  6,28%  0 
Equip de Carrer AEC Gris   Hospitalet   81  740  516  69,73%  146 
Equip de Carrer IAS   Girona   35  0  20  0,00%  14 
AIDE   Terrassa   174  10.985  2.775  25,26%  2469 
La Illeta ‐ARSU (CRD)   Reus   n/c   3.303   1.730  52,38%   n/c  
















    Població   Cures bàsiques   Educació sanitària Acompanyament  
Arrels ‐ Àrea RD    Lleida   66  9  1 
El Local La Mina   Sant Adrià del 
Besòs   8.757  306  4 
Centre Robadors   Barcelona   461  1.617  25 
SAPS   Barcelona   0  2  0 
CADO    Vic   2  308  0 
PAI ‐ Alba   Terrassa   9  1.351  0 
CAS Baluard ‐ Àrea RD    Barcelona   943  4.167  31 
CAS Forum ‐ Àrea RD    Barcelona   0  0  0 
CAS Garbivent ‐ Àrea RD    Barcelona   0  1  0 
CAS Sants ‐ Àrea RD    Barcelona   0  0  0 
CAS Vall d'Hebron ‐ Àrea RD    Barcelona   48  643  5 
CAS Lluís Companys ‐ Àrea RD    Barcelona   663  2.361  1 
U. Mòbil Tarragona   Constantí   16  12  0 
U. Mòbil Zona Franca   Barcelona   23  199  0 
U. Mòbil Equip Punció Assistida   Badalona   8  2  3 
U. Mòbil Àmbit   El Prat   11  28  2 
U. Mòbil Àmbit   Gavà   67  123  4 
Total       11.074  11.129  76 
  Població   Analítica de 
sang   Cribatges (1)  
Administració 
PPD   DDO (2)  
Vacuna 
Hepatitis AB  
Arrels RD    Lleida   0  9  5  0  0 
El Local La Mina   Sant Adrià del 
Besòs   96  115  6  29  53 
Centre Robadors   Barcelona   16  51  4  246  4 
SAPS   Barcelona   0  1  0  0  0 
CADO    Vic   24  26  15  945  6 
PAI ‐ Alba   Terrassa   0  7  0  43  0 
CAS Baluard ‐ Àrea RD    Barcelona   67  63  27  871  1 
CAS Forum ‐ Àrea RD    Barcelona   0  0  0  0  0 
CAS Garbivent ‐ Àrea RD    Barcelona   0  0  0  0  0 
CAS Sants ‐ Àrea RD    Barcelona   0  0  0  0  0 
CAS Vall d'Hebron ‐ Àrea RD    Barcelona   0  8  7  0  0 
CAS Lluís Companys ‐ Àrea RD    Barcelona   50  80  16  219  11 
U. Mòbil Tarragona   Constantí   ‐   0  ‐   0  ‐  
U. Mòbil Zona Franca   Barcelona   ‐   0  ‐   0  ‐  
U. Mòbil Equip Punció Assistida   Badalona   ‐   0  ‐   0  ‐  
U. Mòbil Àmbit   El Prat   0  0  ‐   0  ‐  
U. Mòbil Àmbit   Gavà   ‐  11  ‐   0  ‐  






























2.617  28.367  35.128  843  10.096  129 
SAPS***  Barcelona  0  127  2  0  6  0 
Centre Robadors  Barcelona  0  0  24.725  0  2.278  27 
CADO   Vic  559  1.417  0  1.427  593  4 
PAI ‐ Alba  Terrassa  26  1.075  4.950  5.003  4.991  4 
CAS Baluard – ARD (2)   Barcelona  4.476  138  37.086  1.003  5.023  155 
CAS Garbivent ‐ ARD 
(2) 
Barcelona  50  0  108  0  19  0 
CAS Sants ‐ ARD (2)  Barcelona  ‐  0  0  0  0  0 
CAS Vall d'Hebron ‐ 
ARD (2) 
Barcelona  463  1  1.066  530  1.876  11 
CAS Lluís Companys ‐ 
ARD (2) 
Barcelona  2.930  6.043  14.819  388  924  23 
CAS Fòrum‐ARD (2)  Barcelona  45  5.918  0  3  2.009  3 
U.Mòbil Creu Roja 
Tarragona 
Constantí  ‐  5  569  0  173  1 
U. Mòbil Zona 
Franca*** 
Barcelona  ‐  ‐  0  0  201  1 
U. Mòbil Equip Punció 
Assistida 
Badalona  ‐  ‐  0  0  0  0 
U. Mòbil Àmbit  El Prat  ‐  ‐  5  0  0  0 
U. Mòbil Àmbit  Gavà  ‐  ‐  1  0  0  0 






























1.894  28.975  24.076  33.330  27  86.408  136 
SAPS   Barcelona   2  0  2  0  0  2  0 
CAS Baluard – ARD (2)   Barcelona   1.129  9.417  8.400  3.796  185  21.798  11 
CAS Garbivent ‐ ARD 
(2)  
Barcelona   3  0  3  0  0  3  0 
CAS Sants ‐ ARD (2)   Barcelona   0  0  0  0  0  0  0 
CAS Vall d'Hebron ‐ 
ARD (2)  
Barcelona   31  411  81  9  2  503  0 
CAS Lluís Companys ‐ 
ARD (2)  
Barcelona   149  290  621  326  258  1.495  0 
CAS Forum ‐ Àrea  
ARD (2)  
Barcelona   500  1.648  2.774  1.648  12  6.082  7 
U.Mòbil Creu Roja 
Tarragona  
Constantí   27  95  140  162  0  397  2 
U. Mòbil Zona Franca   Barcelona   10  6  62  0  0  68  0 
U. Mòbil Equip 
Punció Assistida  
Badalona   268  8  2.265  51  14  2.338  1 
TOTAL       3.176**   44.501  39.308  40.404  498  124.711  157 
   Injectada  %  Pulmonar  %  Intranasal   %  TOTAL  % 
Heroïna  36.421  32,29  6.122  72,31  1.958  56,46  44.501  35,68 
Cocaïna  36.376  32,26  1.823  21,53  1.109  31,98  39.308  31,52 
Heroïna + cocaïna   39.674  35,18  347  4,1  383  11,04  40.404  32,4 
Altres  306  0,27  174  2,06  18  0,52  498  0,4 
TOTAL  112.777  100  8.466  100  3.468  100  124.711  100 
























































































































































































































































































Morfina  453.459,27  0,164412  497.136,07  0,181511  514.421,07  0,18781  570.761,80  0,208823 
Oxicodona*  879.774,47  0,318983  924.236,93  0,337451  976.945,47  0,356672  1.040.353,87  0,380632 
Petidina  4.125,25  0,001496  4.747,25  0,001733  5.388,25  0,001967  4.551,50  0,001665 
Fentanilo  5.904.606,12  2,140853  6.320.587,13  2,30773  6.743.041,21  2,468556  7.101.136,56  2,590976 
Tramadol*  11.790.547,17  4,274939  13.061.254,17 4,768836  14.360.142,17 5,242733  15.513.568,83  5,67591 
Tapentadol  481.987,50  0,174756  735.172,50  0,268421  914.145,00  0,333744  1.068.986,25  0,391107 
Metadona  50.791,20  0,018416  60.098,00  0,021943  67.163,20  0,024521  72.790,40  0,026632 
Codeïna*  33.918,94  0,012298  32.149,01  0,011738  28.989,69  0,010584  32.107,59  0,011747 
Dihidrocodeina  12  0,000004  24  0,000009  12  0,000004  ‐‐  ‐‐ 
Hidromorfona  168.529,20  0,061104  137.210,00  0,050097  118.241,60  0,043169  98.338,40  0,035979 
Buprenorfina  1.649.525,39  0,598074  1.670.501,94  0,609922  1.628.801,90  0,596287  1.545.752,24  0,563995 
Alfentanilo   Ús hospitalari     Ús hospitalari     Ús hospitalari     Ús hospitalari    
Pentazocina  Sense consum     Sense consum    Sense consum    Sense consum    
Remifentanilo  Ús hospitalari     Ús hospitalari     Ús hospitalari     Ús hospitalari    
























































Diazepam  25.397.516,50  9,208464  25.617.802,50  9,353397  25.634.576,00  9,358907  24.756.389,00  9,057557 
Clorazepato de 
potasio  
6.381.256,00  2,313674  5.994.359,00  2,188619  5.622.064,00  2,052555  5.339.882,50  1,953689 
Lorazepam  55.515.092,00  20,128295  55.105.864,00  20,119877  54.390.810,00  19,857498  54.022.528,00  19,765085 
Alprazolam  37.620.560,00  13,640214  35.893.717,50  13,105269  34.437.575,00  12,572787  33.174.152,50  12,137343 
Triazolam  84.975,00  0,03081  82.815,00  0,030237  78.615,00  0,028701  72.765,00  0,026622 
Lormetazepam  64.010.040,00  23,208337  63.826.500,00  23,303896  62.964.170,00  22,987539  62.785.170,00  22,971051 





1DDD:  Dosi  diària  definida    És  la  dosi  mitjana  diària  suposada  d'un  fàrmac.  Correspon  a  la  dosi  de  manteniment  en  la  principal  indicació  per  a  una  via  d'administració 
determinada en adults 1DDD: Dosis diaria definida Es la dosis media diaria supuesta de un fármaco. Corresponde a la dosis de mantenimiento en la principal indicación para una 
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Metilfenidato  8.201.991,00  2,9738237  7.731.006,00 2,8226922  7.354.032,00 2,6848778  7.105.162,00  2,5995476 
Modafinilo  67.410,00  0,0244411  69.050,00  0,0252111  68.630,00  0,0250561  69.510,00  0,0254314 












                       
                       
                       









































































   2015  2016  2017  2015  2016  2017 
Altres urgències derivades del consum d'alcohol   189  238  256  0,92  1,13  1,18 
Intoxicacions d'alcohol   17.689  17.936  18.139  85,72  84,87  83,44 
Altres urgències derivades del consum d'opiacis   1  4  0  0,00  0,02  0,00   
Intoxicacions d'opiacis   329  329  335  1,59  1,56  1,54 
Altres urgències derivades del consum de cocaïna   6  4  4  0,03  0,02  0,02 
Intoxicacions de cocaïna   160  203  232  0,78  0,96  1,07 
Intoxicacions del consum d'al∙lucinògens   16  28  46  0,08  0,13  0,21 
Intoxicacions del consum d'estimulants   125  118  122  0,61  0,56  0,56 
Altres urgències derivades del consum del cànnabis   0  0  1  0,00  0,00  0,00 
Intoxicacions per consum de cànnabis   60  86  87  0,29  0,36  0,40 
Altres urgències derivades del consum de sedants, hipnòtics o 
ansiolítics  
1  0  1  0,00  0,00  0,00 
Intoxicacions per consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics   58  62  63  0,28  0,29  0,29 
Altres urgències derivades del consum d'altres drogues   71  103  133  0,34  0,49  0,61 
Intoxicacions per consum d'altres drogues   1.931  2.033  2.321  9,36  9,62  10,68 
Total general   20.636  21.134  21.740  100,00  100,00  100,00 
De 12 a 15 anys   Urgències   Percentatge de les Urgències  
    2015  2016  2017  2015  2016  2017 
    Home   Dona   Home  Dona  Home  Dona  Home  Dona  Home   Dona   Home   Dona 
Intoxicació Alcohol   178  239  176  274  177  263  42,69  57,31  39,11  60,89  40,23  59,77 
De 16 a 17 anys   Urgències   Percentatge de les Urgències  
    2015  2016  2017  2015  2016   2017  
    Home   Dona   Home  Dona  Home  Dona   Home  Dona  Home   Dona   Home  Dona 
Intoxicació Alcohol   389  364  500  424  495  426  51,66  48,34  54,11  45,89  53,75  46,25 
De 18 anys o més   Urgències   Percentatge de les Urgències  
    2015  2016   2017   2015  2016   2017  
    Home   Dona   Home  Dona  Home  Dona  Home  Dona  Home   Dona   Home  Dona 
Intoxicació Alcohol   9.791  4.169  11.226 4.968  11.469 4.964  70,14  29,86  69,32  30,68  69,79  30,21 
Altres urgències derivades del 
consum d'alcohol  
119  48  183  49  180  65  71,26  28,74  79,91  20,09  73,47  26,53 
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Durant l’any 2017 s’han notificat un total de 13.716 inicis de tractament, xifra 
similar a la de l’any 2016. L’alcohol (43,39%) es manté com la droga que té més inicis de 
tractament fet que reflecteix la importància d’aquesta substància en l’alta càrrega de 
morbimortalitat associada. La segona droga que té més inicis de tractament és la cocaïna 
(22,17%), seguida de l’heroïna (12,79%) i el cànnabis (12,43%). Finalment, el tabac 
representa el 3,86% dels inicis de tractament i tota la resta de drogues el 5,35%. Cal 
remarcar que els equips d’atenció primària desenvolupen un paper important en el 
tractament del tabaquisme, per la qual cosa només els casos més greus arriben als serveis 
especialitzats. 
La demanda de tractament per cocaïna s’ha incrementat lleugerament els darrers 
dos anys, després de 6 anys d’un descens gradual; tot i això, actualment només el 40% fa el 
tractament per primera vegada mentre que fa 10 anys aquest percentatge era del 60%. La 
demanda de tractament per heroïna està estabilitzada des d’inicis de la dècada del 2000 i 
només el 12% inicien tractament per primera vegada, cosa que explica la baixa incidència 
de noves demandes. El cànnabis va presentar un màxim de sol·licituds de tractament l’any 
2015 i des d’aleshores ha anat disminuint.  
Si tenim en compte el sexe, podem observar com l’alcohol és la substància amb un 
consum més freqüent en ambdós sexes (41,70% d’homes i 49,40% de dones), seguit de la 
cocaïna (23,40% d’homes i 17,90% de dones). En totes les drogues hi ha un percentatge 
major d’homes que de dones que inicien tractament; aquesta diferència és petita en el 
tabac, però arriba a ser d’entre 1 o 2 dones per cada 8 o 9 homes pel que fa a l’heroïna i la 
cocaïna. Tot i això, aquesta diferència ha disminuït 4 punts percentuals pel que fa a 
l’alcohol i el cànnabis en els darrers anys. Aquesta distribució entre sexes reflecteix el fet 
que les dones tendeixen a igualar els homes en el consum de drogues legals (alcohol i 
tabac) o aquelles amb menor rebuig social (cànnabis), fet que també es reflecteix en les 
enquestes poblacionals i escolars.  
L’edat mitjana de sol·licitud de tractament varia segons la droga principal. La droga 
per la qual la gent més jove fa inicis de tractament és el cànnabis (29 anys en homes i 27 en 
dones), mentre que les drogues per les quals es demana tractament amb una edat més 
avançada són el tabac (50 anys en homes i dones) i l’alcohol (46 en homes i 47 en dones). 
Les edats mitjanes es mantenen estables els darrers anys després d’un increment 
progressiu en els anys anteriors. Si aquesta variable la combinem amb el descens de 
percentatges d’inicis de tractament per primera vegada per heroïna i en menor grau per 
cocaïna, podria ser indicador d’una menor incidència de casos. 
No hi ha hagut cap canvi de tendència en la situació laboral de les persones que 
consumeixen drogues. Igual que al 2016, el consum de totes les drogues, excepte el tabac, 
està associat a un alt percentatge d’atur. Cal destacar que un percentatge molt baix de 
persones consumidores d’heroïna treballen, fet que reforça la idea que la dependència de 
l’heroïna és molt problemàtica.  
                Pel que fa a la convivència, voldríem remarcar que gairebé el 23% de les persones 
que han iniciat tractament viu amb els pares. Si tenim present que les edats mitjanes d’inici 
de tractament en totes les drogues (excepte el cànnabis) estan per sobre dels 38 anys, ens 
podria  fer pensar en les dificultats  de portar una vida personal independent que es  poden 
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associar a l’addicció a una droga. D’altra banda, el 26% d’aquestes persones viu amb fills, i 
el 36% d’aquestes viuen soles amb els fills, fet que ens fa pensar que caldria valorar 
l’impacte i la necessitat de suport que poden tenir aquests fills. 
Pel que fa a les persones que s’han injectat alguna vegada a la vida i se’n coneix la 
serologia, continuem veient una alta prevalença de la infecció pel VIH (37,27%) i 
d’exposició al VHC (64,12%) i hi ha un 34,3% que han estat exposades a ambdós virus. De 
tota manera, això contrasta amb el fet que el nombre d’inicis de tractament de persones 
amb antecedents d’injecció ha disminuït dràsticament des dels anys noranta del segle 
passat. Malgrat això, la Sub-direcció General de Drogodependències continua fent un 
esforç important per fer més accessible el material estèril d’injecció com denota 
l’increment de xeringues dispensades enguany respecte als anys anteriors; així, el nombre 
de nous diagnòstics d’infecció (incidència) entre persones que s’injecten drogues continua 
sent el més baix entre els diferents col·lectius amb pràctiques de risc. 
Durant l’any 2017, els 22 serveis de reducció de danys han atès uns 6.000 usuaris. 
Això mostra la fàcil accessibilitat i l’alta usabilitat d’aquests serveis, sobretot si s’ubiquen en 
zones de tràfic i consum, com es demostra en els serveis ubicats en aquestes àrees. 
L’activitat social i preventiva és la més important en aquests serveis, però caldria millorar la 
part sanitària (cribratges d’infeccions, vacunacions, etc.). 
Unes 3.000 persones han anat a les sales de consum i han fet un total de 124.712 
consums, 16.394 consums més respecte de l’any 2016. Aquests consums són higiènics i 
segurs i amb molta probabilitat han previngut infeccions greus com la infecció pel VIH i per 
les hepatitis, a més de morts per sobredosi.  
De l’enquesta ESTUDES 2016, feta entre estudiants de 14 a 18 anys i, per tant, 
molts dels quals menors d’edat, volem destacar que, en ser entrevistats, el 62% afirmava 
haver begut alcohol en els darrers 30 dies, el 27% haver fumat, el 20% haver consumit 
cànnabis i el 3% havia pres hipnosedants sense recepta; per tant, cal continuar els esforços 
preventius entre els adolescents, centrats sobretot en el tabac, l’alcohol i el cànnabis. 
Respecte a la dispensació de fàrmacs opioides que són susceptibles d’abús, 
s’observa que l’any 2017 ha augmentat el nombre mitjà de persones tractades diàriament 
(dosi per habitant i dia, DHD), especialment pel que fa al tramadol i al fentanil. Pel que fa a 
la dispensació de benzodiazepines, s’observa que l’any 2017 ha disminuït lleugerament 
respecte als anys anteriors. 
El nombre d’urgències ateses pel SEM causades pel consum o l’abús de substàncies 
el 2017 va ser de 21.740, valor lleugerament superior al del 2016. Les urgències 
relacionades amb el consum d’alcohol són de lluny les més freqüents (84,61%). El nombre 
d’urgències relacionades amb el consum d’alcohol en el grup d’edat entre 12 i 16 anys ha 
disminuït en els dos darrers anys; tot i això, es mantenen les noies amb un nombre més alt 
d’intoxicacions respecte dels nois. Cal remarcar la necessitat de prioritzar de forma 
important les intervencions preventives entre aquests menors tenint present els aspectes 
de gènere, ja que les intoxicacions alcohòliques s’associen a altres problemes com són 
pràctiques sexuals de risc o no consentides, violència juvenil, accidentabilitat, etc., com 
mostra l’enquesta ESTUDES 2016.  
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Durante el año 2017 se han notificado un total de 13.716 inicios de tratamiento, 
cifra similar a la del año 2016. El alcohol (43,39%) se mantiene como la droga que tiene más 
inicios de tratamiento, hecho que refleja la importancia de esta sustancia en la alta carga 
de morbimortalidad asociada. La segunda droga que tiene más inicios de tratamiento es la 
cocaína (22,17%), seguida de la heroína (12,79%) y el cannabis (12,43%). Finalmente, el 
tabaco representa el 3,86% de los inicios de tratamiento y todas las otras drogas un 5,35%. 
Es importante remarcar que los equipos de atención primaria desarrollan un papel 
importante en el tratamiento del tabaquismo, por la cual cosa solo los casos más graves 
llegan a los servicios especializados.  
La demanda de tratamiento por cocaína se ha incrementado ligeramente en los 
últimos dos años, después de seis años de un descenso gradual; aun así, actualmente solo 
el 40% hace el tratamiento por primera vez mientras que hace diez años este porcentaje 
era del 60%. La demanda de tratamiento por heroína está estabilizada desde inicios de los 
años 2000 y solo el 12% inician tratamiento por primera vez, cosa que explica la baja 
incidencia de nuevas demandas. El cannabis presentó un máximo de solicitudes de 
tratamiento el año 2015 y desde entonces ha ido disminuyendo.  
Si tenemos en cuenta el sexo, podemos observar como el alcohol es la sustancia 
con un consumo más frecuente en ambos sexos (41,70% de hombres y 49,40% de mujeres), 
seguido de la cocaína (23,40% de hombres y 17,90% de mujeres). En todas las drogas hay 
un porcentaje mayor de hombres que de mujeres que inician tratamiento; esta diferencia 
es pequeña en el tabaco, pero llega a ser de entre 1 o 2 mujeres por cada 8 o 9 hombres en 
el caso de la heroína i la cocaína. Aun así, esta diferencia ha disminuido en 4 puntos 
porcentuales en alcohol y cannabis en los últimos años. Esta distribución entre sexos refleja 
el hecho que las mujeres tienden a igualar a los hombres en el consumo de drogas legales 
(alcohol y tabaco) o aquellas con menos rechazo social (cannabis), hecho que también se 
encuentra en las encuestas poblaciones y escolares.  
La edad media de solicitud de tratamiento cambia según la droga principal. La 
droga por la que gente más joven inicia tratamiento es el cannabis (29 años en hombres y 
27 en mujeres), mientras que las drogas con las que se pide tratamiento a una edad más 
avanzada son el tabaco (50 años en hombres y mujeres) y el alcohol (47 en hombres y 
mujeres). Las edades medias se mantienen estables en los últimos años después de un 
progresivo incremento en los años anteriores. Si esta variable la combinamos con el 
descenso de porcentajes de inicios de tratamiento por primera vez por heroína y en menor 
grado por cocaína, podría ser indicador de menor incidencia de casos.  
No se ha producido ningún cambio de tendencia en la situación laboral de las 
personas que consumen drogas. Igual que en 2016, el consumo de todas las drogas, 
excepto el tabaco, está asociado a un alto porcentaje de paro. Es necesario destacar que un 
porcentaje muy bajo de personas consumidoras de heroína trabajan, hecho que refuerza la 
idea que la dependencia de la heroína es muy problemática.  
En referencia a la convivencia, queremos remarcar que casi el 23% de las personas 
consumidoras vive con sus padres. Si tenemos presente que las edades medias de consumo 
de todas las drogas (excepto el cannabis) están por encima de los 38 años, nos podría hacer  
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pensar en las dificultades de llevar una vida personal independiente que puede ir asociada a 
la adicción a una droga. Por otro lado, el 26% de estas personas vive con hijos, y el 36% de 
estas viven solas con hijos, hecho que nos hace pensar que sería necesario valorar el 
impacto y la necesidad de soporte que pueden tener estos hijos. 
Respecto a las personas que se han inyectado alguna vez en la vida y se conoce su 
serología, seguimos viendo una alta prevalencia de infección por el VIH (37,27%) y de 
exposición al VHC (64,12%) y hay un 34,3% que han sido expuestos a ambos virus. De todas 
formas, esto contrasta con el hecho que el número de inicios de tratamiento de personas 
con antecedentes de inyección ha disminuido drásticamente desde los años noventa del 
siglo pasado. Sin embargo, la Subdirección continúa haciendo un esfuerzo importante para 
hacer más accesible el material estéril de inyección como denota el incremento de 
jeringuillas dispensadas este año respecto a los años anteriores; así, el número de nuevos 
diagnósticos de infección (incidencia) entre personas que se inyectan drogas continúa 
siendo el más bajo entre los diferentes colectivos con prácticas de riesgo. 
Durante el año 2017, los 22 servicios de reducción de daños han atendido unos 
6.000 usuarios. Esto muestra la fácil accesibilidad y la alta usabilidad de estos servicios, 
sobre todo si se ubican en zonas de tráfico y consumo, como se demuestra en los servicios 
ubicados en estas áreas. La actividad social y preventiva es la más importante en estos 
servicios, pero sería necesario mejorar la parte sanitaria (cribados de infecciones, 
vacunaciones, etc.).  
Unas 3.000 personas han ido a las salas de consumo y han hecho un total de 
124.712 consumos, 16.394 consumos más respecto al año 2016. Estos consumos son 
higiénicos y seguros y con mucha probabilidad han prevenido infecciones graves como la 
infección por el VIH y por las hepatitis, a más de muertes por sobredosis.  
De la encuesta ESTUDES 2016, realizada entre estudiantes de 14 a 18 años y, por lo 
tanto, muchos de ellos menores de edad, queremos destacar que, al ser entrevistados, el 
62% afirmaba haber bebido alcohol en los últimos 30 días, el 27% haber fumado, el 20% 
haber consumido cannabis y el 3% había consumido hipnosedantes sin receta; por lo tanto, 
hace falta continuar los esfuerzos preventivos entre adolescentes, centrados sobretodo en 
el tabaco, el alcohol y el cannabis.  
Respecto a la dispensación de fármacos opioides que son susceptibles de abuso, se 
observa que el año 2017 ha aumentado el número medio de personas tratadas diariamente 
(dosis por habitante y día, DHD), especialmente por lo que hace al tramadol y al fentanilo. 
En referencia a la dispensación de benzodiacepinas, se observa que el año 2017 ha 
disminuido ligeramente respecto a los años anteriores.  
El número de urgencias atendidas por el SEM causadas por el consumo o el abuso 
de sustancias el 2017 fue de 21.740, valor ligeramente superior al del 2016. Las urgencias 
relacionadas con el consumo de alcohol son de lejos las más frecuentes (84,61%). El número 
de urgencias relacionadas con el consumo de alcohol en el grupo de edad entre 12 y 16 
años ha disminuido en los dos últimos años; aún y así, se mantienen las chicas con un 
número mayor de intoxicaciones respecto a los chicos. Es  importante remarcar la necesidad 
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de priorizar de manera importante las intervenciones preventivas entre estos menores 
teniendo en cuenta los aspectos de género, ya que las intoxicaciones alcohólicas se asocian 
a otros problemas como son prácticas sexuales de riesgo o no consentidas, violencia 
juvenil, accidentabilidad, etc., tal como muestra la encuesta ESTUDES  
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L’informe anual de 2017 recull informació de les fonts  d’Energy-ABD i dels períodes que 
es detallen tot seguit. S’hi presenten els apartats següents:  
 
Perfil dels usuaris que inicien tractament a la XAD. S’hi presenten les dades de les 
característiques generals dels inicis de tractament de l’any 2017 notificats pels 
centres d’atenció i seguiment. 
S’hi inclou informació del programa de l’any 2017. Aquestes dades les notifiquen 
els centres prescriptors i dispensadors de metadona. 
Informació de les dispensacions de Metadona realitzades per les farmàcies i amb 
la col·laboració del Consell de Col·legis Oficials de Farmàcies de Catalunya. 
Activitat de les unitats hospitalàries de desintoxicació. S’hi inclou informació de 
l’any 2017 de les sol·licituds d’ingrés a les diferents unitats i del nombre d’altes. 
Aquesta informació la notifiquen les unitats hospitalàries de desintoxicació. 
Activitats dels Serveis de Reducció del Dany. S’informa de les diferents 
intervencions realitzades per part d’aquests serveis. 
Diagnòstics de la infecció per VIH, facilitada pel Centre d’Estudis Epidemiològics 
sobre les ITS i la sida a Catalunya (CEEISCAT) del Departament de Salut. Es 
presenta informació sobre els nous diagnòstics d’infecció per VIH segons vies de 
transmissió. 
També s’inclou les dades de la Línia Verda d’informació i orientació sobre 
l’alcoholisme i les altres drogodependències. Dades facilitades per la Sub-direcció 
General de Drogodependències i l’ICASS, Departament de Treball, Afers Socials I 
Famílies, des de l’any 1993 fins al 2017.  
Enquestes sobre consum de drogues. Es presenten les dades per Catalunya, de 
l’anàlisi de les enquestes biennal sobre consum de drogues del Observatorio 
Español sobre drogas: “Enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundari 
a Espanya” (ETUDES 2016). 
Dades d’intervencions realitzades pels Serveis d’Emergències Mèdiques (SEM) 
relacionades amb el consum de drogues facilitades pel Sistema Integrat 
d’Informació de Salut (SIIS) de l’any 2015 al 2017. 
Dades del consum de fàrmacs d'abús facilitades per l'Àrea del Medicament, Servei 













El informe anual de 2017 recoge información de las fuentes de Energy-ABD y de los 
períodos que se detallan a continuación. Se presentan los siguientes apartados: 
 
Perfil de los usuarios que inician tratamiento en la XAD. Se presentan los datos de 
las características generales de los inicios de tratamiento del 2017 notificados por 
los centros de atención y seguimiento. 
 
Se incluye información del programa del año 2017. Estos datos los notifican los 
centros prescriptores y dispensadores de metadona. 
 
Información de las dispensaciones de Metadona realizadas por las farmacias y con 
la colaboración del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacias de Cataluña. 
 
Actividad de las unidades hospitalarias de desintoxicación. Se incluye información 
del 2017 de las peticiones de ingreso a las diferentes unidades y del número de 
altas. Esta información la notifican las unidades hospitalarias de desintoxicación. 
 
Actividades de los Servicios de Reducción del Daño. Se informa de las diferentes 
intervenciones realizadas por parte de estos servicios. 
 
Diagnósticos de la infección por VIH, facilitada por el Centro de Estudios 
Epidemiológicos sobre las ITS y el sida en Cataluña (CEEISCAT) del Departamento 
de Salud. Se presenta información sobre los nuevos diagnósticos de infección por 
VIH según vías de transmisión. 
 
También se incluye los datos de la Línea Verda de información y orientación sobre 
el alcoholismo y otras drogodependencias. Datos facilitados por la Subdirección 
General de Drogodependencias y el ICASS, Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias, Generalitat de Catalunya, desde el año 1993 hasta el 2017. 
 
Encuestas sobre consumo de drogas. Se presentan los datos para Cataluña, del 
análisis de las encuestas bienal sobre consumo de drogas del Observatorio Español 
sobre drogas: "Encuesta estatal sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias 
en España" (ESTUDES 2016). 
 
Datos de intervenciones realizadas por los Servicios de Emergencias Médicas 
(SEM) relacionadas con el consumo de drogas facilitadas por el Sistema Integrado 
de Información de Salud (SIIS) del año 2015 al 2017. 
 
Datos del consumo de fármacos de abuso facilitados por el Área del 
Medicamento, Servicio Catalán de la Salud (SCS) del año 2014 al 2017. 
 
 
Fuentes de información 








The 2017 annual report collects information from Energy-ABD sources and the periods 
detailed below. The following sections are presented: 
 
Profile of the users who initiate treatment in the XAD. The data of the general 
characteristics of the 2017 treatment beginnings notified by the care and follow-
up centers are presented. 
 
It includes information on the program for the year 2017. These data are notified 
to prescribing centers and methadone dispensers. 
 
Information on Metadona dispensations carried out by pharmacies and with the 
collaboration of the Council of Official Colleges of Pharmacy of Catalonia. 
 
Activity of the hospital units of detoxification. Information on the year 2017 of the 
applications for admission to the different units and the number of affiliations is 
included. This information is reported by the hospital units of detoxification. 
 
Activities of the Damage Reduction Services. It informs about the different 
interventions carried out by these services. 
 
Diagnosis of HIV infection, provided by the Center for Epidemiological Studies on 
STIs and AIDS in Catalonia (CEEISCAT) of the Department of Health. There is 
information on the new HIV infection diagnoses according to transmission routes. 
 
Also included is the information on the Línia Verda of information and guidance on 
alcoholism and other drug addictions. Details provided by the Programme on 
Substance Abuse,  Ministry of Health, Government of Catalonia, and the ICASS, 
Ministry of Labour, Social Affairs and Families, Government of Catalonia, from 
1993 to 2017. 
 
Surveys on drug use. The data for Catalonia are presented, from the analysis of the 
biennial drug use surveys of the Spanish Observatory on Drugs: National survey on 
drug use in secondary education in Spain (ESTUDES 2016). 
 
Data from interventions carried out by the Medical Emergency Services (SEM) 
related to the use of drugs provided by the Integrated Health Information System 
(SIIS) from 2015 to 2017. 
 
Data of the consumption of drugs of abuse facilitated by the Department of 
Medicine, Catalan Health Service (SCS) from 2014 to 2017. 
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